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Cognome
Nome
matricola
1. Sia X = {1, 2} e sia A l’insieme di tutti i sottoinsiemi di X. Se µ : A → [0, 1] e` una
misura di probabilita` posto che sia µ({1}) = 14 determinare µ({2})
2. Sia X = {1, 2, 3}. Trovare condizioni necessarie e sufficienti sui numeri reali x, y, z
in modo che esista una misura di probabilita` µ su A = P(X) con
x = µ({1, 2}), y = µ({2, 3}), z = µ({1, 3})
3. Sia X = N insieme dei numeri naturali (interi positivi) e sia µ : P(N) → [0,+∞]
µ(A) =
{
0 seA e` finito
1 seA e` infinito
Ricordato che una funzione d’insieme si dice finitamente additiva se per ogni famiglia
disgiunta e finita di insiemi A1, . . . , An, Ai ∩ Aj = ∅ se i 6= j si ha µ(
n⋃
i=1
Ai) =
n∑
i=1
µ(Ai) si chiede di stabilire se la µ qui definita sia a no finitamente additiva.
4. Sia X = {0, 1, 2, . . .} con la σ algebra A = P(X). Dimostrare che la funzione
d’insieme µ : A → [0,+∞]
µ(A) =
∑
k∈A
e−5
5k
k!
e` una misura di probabilita`
5. Sia X un insieme finito o numerabile e sia p : X → [0, 1] una funzione data tale che∑
x∈X
p(x) = 1. Sia A = P(X). Posto
µ(A) =
∑
x∈A
p(x)
dimostrare che (X,A, µ) e` uno spazio di probabilita`
6. Se X e` un insieme finito sia A = P(X). Per ogni A ∈ A sia
µ(A) =
#A
#X
Dimostrare che µ e` una probabilita`, detta probabilita` uniforme su X
7. Sia X = {1, 2, 3, 4}. Quale fra le seguenti e` una σ algebra?
(a) Aa = {∅, {1, 2}, {3, 4}, {1, 2, 3, 4}}
(b) Ab = {∅, {3}, {4}, {1, 2}, {3, 4}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 2, 3, 4}}
(c) Ac = {∅, {1, 2}, {1, 3} {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 3, 4}}
8. Sia X = {1, 2, 3, 4}, I = {{1}, {2}}. Descrivere esplicitamente la σ algebra generata
da I
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